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 العوامل المؤدية للعنف الطلابي في الجامعات الأردنية من وجهة نظر القادة الإداريين والطلبة
  شعاع شراري صياح الفقهاء
 *عباس عبد مهدي الشريفيأ.د. 
  ملخص:
عوامت  المددةتة للع تل الي فت  فت  الج معت ن الأردنيتة إلى تعرف مستتو  ال هذه ال راسةه فت 
) 383) ت ئت ا  إداريت   و 136من وجهة نظر القت د  ادداريتين واليل.تة. و ت  ت ونتت اي تة ال راستة متن  
واستخ م م هج ال.حت  الوفت   المستح  و تم ، ط ل.   وط ل.ة تم اختي رهم اشوائي " من مجتمع ال راسة
وزاتت   ،) فقر  لقي س العوام  المددةة للع تل الي فت 16 ن ت ونت من  تيوير است. نة لجمع ال.ي ن
تتم التحقت  متن فت ته  وأ. تهت  وائهترن ال تت ئج مت  ةتات   إ  مستتو  العوامت   ،التى خمستة مجت  ن
المددةتة للع تل الي فت  فت  الج معت ن الأردنيتة  الحةوميتة والخ فتة) جت   متوستي   متن وجهتة نظتر 
) فتتت  مستتتتو  α≥6...وجتتتود فتتترود لان د لتتتة إد تتت ئية ا تتت  مستتتتو    ،يل.تتتةالقتتت د  ادداريتتتين وال
ول ت لا الج معت ن  ،العوامت  المددةتة للع تل الي فت  فت  الج معت ن الأردنيتة تعتة  للستلية المشترفة
الحةوميتتتة فتتت  ال رجتتتة ال ليتتتة وفتتت  مجتتت  ن العوامتتت  ادداريتتتة وا جتم ايتتتة وا تت تتت دةة والأ  دةميتتتة 
) فتتت  المجتتت لين السي ستتت  α≥6..." ا تتت  مستتتتو   دالتتتة إد تتت ئي   تتتن ه تتت   فتتترود والتربويتتتة. ولتتتم ت
 وال ي  .
 الع ل الي ف ، الج مع ن الأردنية، الق د  ادداريو ، اليل.ة، الأرد . الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 
 
                                                 
 .الشرق الأوسطجامعة  كلية العلوم التربوية/ *
 86.3/6/.3ت ريخ ت.ول ال.ح                   26.3/66/.6ت ريخ است م ال.ح  
ةيندرلأا ن عم جلا  ف  ف يلا ل علل ةةددملا  ماوعلا.....                         ء هق لا ع عش .د.ا ،  يرشلا س .ا 
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The Leading Factors of Student Violence in Jordanian Universities 
from the Administrative Leaders and Students' Point of View 
Shua'a Sharary S. Al-Fouqha    
  Prof. Abbas A.M. Al-Sharifi* 
 
Abstract: 
This study aimed at finding out the leading factors of student violence in 
the Jordanian universities from the administrative leaders and students' point 
of view. The sample of the study consisted of (136) administrative leaders and 
(382) students who were drawn randomly from the population of the study. 
The descriptive survey method was used and a questionnaire was developed to 
collect data. It consisted of (56) items to measure the leading factors of 
students violence. They were distributed on five domains where the validity 
and reliability of the instrument were assured. The findings of the study were 
as the following: the level of the leading factors of student violence in 
Jordanian universities (governmental and private) was moderate from the 
administrative leaders and students’ point of view. There were statistically 
significant differences at (α ≤ 0.05) in the level of the leading factors of student 
violence in Jordanian universities attributed to the supervising authority and in 
favor of governmental universities in the total score and in the administrative, 
social, economic, academic and educational domains. However, there were no 
statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in political and religious 
domains. 
Keywords: Student Violence، Jordanian Universities، Administrative Leaders 
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 المقّدمة:
ةع  الع ل مشةلة اجتم اية إنس نية ارفه  ادنس   م ذ ف ء الخليقة، ةم رس ب ور واشة ل 
تختلل من مجتمع لآخر ب خت ف الع دان والتق لي ، والأاراف، والأزم ة والظروف ا جتم اية 
وتختلل ش   الع ل ووطاته ف  المجتمع الواد  ب خت ف درجة  ،وادنس نية، والأنظمة السي سية
وتختلل  ،تحضر افراده ووايهم وأق فتهم، وجذلك ب خت ف الي.ق ن ا جتم اية وانم ط الحي   فيه 
 ال ظر  للع ل مع ال تر  الةم ية فم  ج   ةع  ا     ف  زمن معين ت    ةةو  جذلك ف  زمن آخر. 
فتدأر ف   ،ه د المجتمع ن الآم ة وتسلب استقراره  وت.ع  القل إ  سلو  الع ل ئ هر  ت
ويةو  تاأير المرا ة التعليمية التربوية  ،اجوائه  ا تت دةة وا جتم اية والتربوية والسي سية
 الج مع ن ج رأةإل ةع  سلو  الع ل ف   ،  لج مع ن سل.   الى مخرج ن ال ظ م التعليم  فيه 
وإ  اختل ت نس.ته   ،واف.حت ا مة ب رز  ل.عض الج مع ن ،جثير م ه  إنس نية اف.حت تسود ف 
 ).fhsanLA,6002وط.يعته  من ج معة إلى اخر  ومن فل  لأخر  
 ،وا م التع ي الى ال  س والى الآخرين ،دقود الأفراددس م ان ا ات اء الى لق  نهى ا
وتحقي   ،إلى الح  ظ الى دقود الآخرين م  ارسى مجمواة من القيم والقواا  الأخ تية الت  ت او 
وت  وردن ف  القرآ  ال ريم الع ي  من الآة ن ال ريمة الت   ،الخير لل رد والجم اة الى د  سواء
تحرم ا ات اء الى ال  س او الآخرين. وت او إلى مة رم الأخ د ومن للك توله تع لى   َو  َتقَرُبوا 
َيَن َو  َتقُتُلوا ال َّ َس الَّت  َدرَّ َم اللَّتُه ِإ ا ِب لَح ِا لِل ُم َوفا  ُم ِبِه َلَعلَّ ُم ال َواِدَش م  َئَهَر ِم ه  َوم  ب َ
ف   هذه الآةة ال ريمة داو  إلى را ةة درمة الأاراض وال ه  ان التع ي  ،)050َتعِقلو َ)  الأنع م  
 ).9002,hsayAاليه   
معق   له  جوان.ه  السي سية وا جتم اية  إلى ا  الع ل ئ هر )lA-ahayyawT,2119 واش ر
 ،وه  ئ هر  ا مة تعرفه  ج  المجتمع ن ال.شرية ف رج ن مختل ة ،والثق فية وا تت دةة وال  سية
ولأس. ب مت اخلة ومت واة تختلل ب خت ف المجتمع ن والثق ف ن والمراد   ،وب ور واشة ل متع د 
وت  تم رسه جم اة م  ض   ،  ن سه او ض  الآخرينوا  الع ل ت  ةم رسه ال رد ض ،الت ريخية
وت  تم رسه ال ولة الى المستو  ال اخل  او الى المستو  الخ رج .  ،جم ا ن اخر  ف  المجتمع
 ف  ا  ئ هر  الع ل ارت.يت فوجود الع  ر ال.شري.  ،فق  ئهر الع ل تع.يرا  ومم رسة ا.ر الت ريخ
ل ن المثير للقل   ،ةخلو مجتمع من اشة له  المختل ة إ  ئ هر  الع ل موجود  ف  الواتع و 
إل ةحم  الع ل ف  جوهره مع ن  ا تتح م والتع ي ، ا  تةي  نس.ة الع ل ف  مجتمع م  بشة  ج.ير
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هو الع ل و وه  لك نوع آخر من الع ل  ،وت  ةةو  فردة   او جم اي   ،الى الآخر ب لقول او ب ل ع 
ال قر وال.ي لة تع  شة  من اشة ل الع ل لل قراء وض  من    فاوض ع اجتم اية مث  ،الهيةل 
 ).2102,hiqaF lAةج و  فرفة ام  ويمةن تسمية هذا ال وع ب لع ل ال مت  
وتع  الج معة الخلية المةملة ف  ت وين السلو  ادنس ن  والرجية  ف  الت  ا  ا جتم ا  
ف لج معة مدسسة تربوية موجود  ف   ،تقوم فه ولذلك تتع د الوئ ئل ا جتم اية والتربوية الت  
وا   ،وتع  من اهم المدسس ن وااظمه  تاأيرا  ف  دي   الأفراد والجم ا ن ،معظم المجتمع ن ال.شرية
الظواهر السل.ية والمشة ن السلوجية الت  تظهر ا   بعض طل.ة الج معة تع  انحراف   ان اه اف 
وا  ي رسوا  ،تغلين ب لتربية والتعليم ا  ي ت.هوا لتلك الظواهرلذا ج   الى المش ،السي سة التربوية
اس. فه  وطرد ا جه  دتى ت .ا مخرج ن التعليم متوافقة مع اه افه  المح د  ف  السي سة التربوية 
 ).lA-ahayyawT,6002 
خير المشة ن الت  تواجه الوسط الج مع  الو  الع وان  المتمث  ب لع ل من ويع  الس
ه المختل ة من ااض ء هيئة الت ريس وإدار  وا ملين وطل.ة، إل يربك هذا السلو  العملية بمةون ت
وت  يتس.ب ف  توسيع دائر  اديذاء  ،التعليمية من خ ل المش غ.ة وا ات اء الى اليل.ة او ته ي هم
 ).retneC seidutS cigetartS ،1102,ytiruceSللمجتمع المحل  خ رج اسوار الج معة  
 اولت ال ظرية الت  تح أت ان موضوع الع ل الج مع  الأهمية الق و  نظرا  لتةاي ه ف وت  
 إلف  ئ  هذه المردلة الت  تشه  تيورا  اجتم اي   واتت دة   وت ا ا  للثوران  ،المدسس ن التربوية
 ،م ايةادتلت ئ هر  الع ل ف  الأرد  موتع   ف  ال ح فة وال راس ن الأ  دةمية المي انية ا جت
 ). 1102,duoyezlAوالتيور الت  ولوج  والعولمة  
 مشكلة الدراسة 
مشةلة ا لمية ته د دي    فق  اف.ا ،  يوج  فل  او مجتمع ف  هذا الع لم لم يتاأر ب لع ل
 ،وبس.ب انتش ره الواسع اف.ا ي ُظر  إليه الى انه دقيقة إنس نية   ةمةن تج .ه  الشعوب وام ه ،
ك ةع  الع ل  موضوا   لا دس سية ا لية ةج  جثير من ال  س فعوبة ف  مواجهته والأ ثر من لل
وإ  م  ةجري ف  الج مع ن ةع  فور   ،لأ  الخوض فيه ةمس تض ة  معق   لان ا تة ب لثق فة
ل تدج  المجتمع ن المتحضر  الى اهمية وجود ا ت ن سليمة فين ، إغير دض رية للمجتمع الأردن 
جم  ا  ال ين ادس م  الح يل والعقي   السمحة والقرآ  ال ريم وس ة ال .  محم   ،الش. ب الج مع 
وج فة ال ة ن ن السم وية ت  رجةن الى موضوع الأخ د واولته اهمية ج.ر ،  ،فلى الله اليه وسلم
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ف  انه  ج نت رس ئ  اخ تية ف  إف ح ال  وس والضم ئر بم  تحتويه من تع ليم تح.ذ السلو  
وتدج  الى وجوب التس ما والع ل والع و والعم  الج د والمخلص والتواف  والردمة ودسن  ،ي السو 
جم  تدج  الى الترادم والوف د والتآخ  فين  جميع افراد المجتمع وبخ فة  ،المعشر ورفض التع ب
 .الش. ب
دراس ن  دس   بإجراء) وال. انية واليراونة والعث م ة وافو haMyrs,6002لق  اوفت دراست   
 .المددةة إليهان الع ل الي ف  والعوام  
تتيلب ئ هر  الع ل فهم " اميق " للعوام  الت  ادن إلى د وأه  ف   ،وف  ضوء م  تق م
لق  ت.لورن مشةلة ال راسة الح لية ف  التس ؤل و  ،الحةومية ام الخ فة الأردنية سواءالج مع ن 
ف  الج مع ن الأردنية من وجهة نظر الق د  ادداريين الآت   م  العوام  الت  تددي للع ل الي ف  
 واليل.ة؟
 هدف الدراسة وأسئلتها 
ف مستو  العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنية تعرا إلى  ه فت هذه ال راسة
 من وجهة نظر الق د  ادداريين واليل.ة وللك من خ ل ادج بة ان السدالين الآتيين  
عوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من وجهة نظر الق د  ادداريين م  مستو  ال .0
 واليل.ة؟
) ف  مستو  العوام  المددةة 50.0 ≤ αه  توج  فرود لان د لة إد ئية ا   مستو    .9
للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنية تعة  للسلية المشرفة  الج مع ن الحةومية والج مع ن 
 الخ فة)؟
 أهمية الدراسة
 ت تسب ال راسة الح لية اهميته  مم  ةات  
يدم  من هذه ال راسة ا  ت ي  نت ئجه  ادداران الج معية الحةومية والخ فة ف  مواجهة ئ هر   
 الع ل والعم  الى خ ضه .
يدم  من هذه ال راسة ا  تثري المةت.ة العربية بع مة والمةت.ة الأردنية بشة  خ ص من خ ل م   
 ي ه من معرفة المية متخ  ة ف  مج ل الع ل وجي ية الت  ي له.تض
 ةمةن ا  تشة  هذه ال راسة نقية اني د لأبح ث ودراس ن اخر  ف  مدسس ن تربوية اخر . 
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 الدراسة  مصطلحات
 الى ال حو الآت   ،م يلحين تم تعري هم  م  هيمي   وإجرائي   اشتملت هذه ال راسة الى
 الطلابي  العنف
وه  مثيران  ،لي تة الت  تجتمع داخ  ادنس   و  ت يل  إ  فتاأير المثيران الخ رجيةهو ا
وتظهر هذه الي تة الى هيئة سلو  يتضمن اشة   من التخريب والسب والضرب فين  ،الع ل
 ).,duomhaM 2220ط لب وط لب او فين م رس وط لب  
واد راه سلو  الع وان  تم رس فيه القو  فهو نمط من ال ،ام  التعريف ادجرائ  للع ل الي ف 
تيويره  وجم  ةق س ب ست. نة العوام  المددةة للع ل الي ف  الت  تم  ل ظي " وجس ة "، ،الآخرين ض 
 ف  هذه ال راسة. واستخ امه 
 القادة الإداريون 
ةق   فهم ام اء ال لي ن ورؤس ء الأتس م الأ  دةمية الع ملو  ف  الج مع ن الأردنية 
 لحةومية والخ فة.ا
 الدراسة  حدود
اتت رن هذه ال راسة الى الق د  ادداريين واليل.ة ف  الج مع ن الأردنية الرسمية  الج معة 
وج معة ال.لق ء التي.يقية، والج مع ن الخ فة  ج معة الةيتونة، وج معة الشرد الأوسط ف   ،الأردنية
 .5102/6102 ال    الأول من الع م ال راس 
 الدراسة  محددات
لجمع ال.ي ن ن وأ. ته  ودتة إج بة  الأدا  المستخ مةتح دن نت ئج هذه ال راسة ف رجة ف د  
وإ  نت ئج ال راسة   ةمةن ، وم   تمثي  العي ة للمجتمع ،افراد العي ة ان فقران الأدا  وموضوايتهم
 والمجتمع ن المم ألة. ،تعميمه  إ  الى المجتمع الذي سح.ت م ه العي ة
 الأدب النظري 
 ،تضمن الأدب ال ظري موضوا ن تعلقت بظ هر  الع ل وم هومه ف  المدسس ن التربوية
  وفيم  ةات  ارض لذلك
 مفهوم العنف
اف.ا الع ل موضع اهتم م جثير من ال. دثين ف  مج ل العلوم ادنس نية بم  ةحتويه من 
دأر تاأيرا  م. شرا  ف  دي   الأفراد دوافع وادتي ج ن ومواتل سلوجية، جم  ةع  من الظواهر الت  ت
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والجم ا ن لم  يلحقهم من اضرار من جراء الع ل المم رس اليهم، ومن الظواهر الم. شر  ف  
 ednihS0002,تشويش الع ت ن ا جتم اية فين الأفراد مم  يددي إلى ت  ةه  وانهي ره   
 ). nassaH&
الع ل الم رس  إلى ا  الع ل ةغي   واش رن بعض التق رير ال ولية الت  تيرتت لظ هر 
مجم  ال ش ط ن والأفع ل الت  تددي إلى الألم، او الأل  الجس ي وال  س  ا   الأفراد ال  شيين 
 ).5002,miKف  المدسسة التربوية  
 ،بشة  م ظم مستخ م  فيه ةةن م هوم الع ل  مفل ،وا جتم اية ،ام  ف  ال راس ن ال  سية
ت ر هذا الم هوم الى ا   م  هيم م ه  الع وا  الذي ةشير إلى سلو  ودتى وتت تريب فق  ات
والع او  الت  تشير إلى د لة ان ع لية مةم ة نس.ي   ،يه ف إلى إلح د الضرر الجسم  ب لآخرين
 روتشي ،فهموتظهر ن سه  ب ور  الرغ.ة ف  إيذاء الآخرين او إلح د الألم  ،تتمية ب لمع دا  للآخرين
 ).,ressaN2220ب لذان  استخ ام القو  ال يةيقية دلح د الضرر ب لآخرين او  إلى السع  نحو
وت.رز اهمية دراسة الموضوع من ت  م  ئ هر  الع ل ف  المدسسة التربوية الت  ئلت لوتت 
  ئ هر  الع ل ت  اف.حت سمة من فإ ، ومن للكطوي  ف  نظر جثير من ال  س درم   آم   
 د العوام  الت  ت من وراء وتتع ،ع ر الح ل  ف  شتى جوانب الحي  السم ن الت  يتمية فه  ال
وخ وف   بع  اد اث  ،ف لمجتمع الخ رج  ت  تغير تم م   ف  الس وان الأخير  ،هذه الظ هر  ت  م 
 ،ليول  ا     مض دا   ،) واف.ا الع ل هو ادا  القو  للسيير  الى ب ت  الشعوب)1002س.تم.ر
مم  جع  الع ل ت سم   مشترج   فين ج   ،  تتح ث إ  ان الع لفاف.حت نشران الأخ. ر 
 ،وت  تاأر الأرد  فهذا ال م اله ئ  من الع ل ف  تخلو م يقة من الع ل إ  م  ش ء الله ،الشعوب
 ،وم ه  المدسس ن التربوية ،وت  د ث تغير ه ئ  ف  المجتمع شم  ج  المدسس ن المةونة له
 .)4102,naylAتسمع اخ. ره  وتش ه  اد اأه  يومي     ،ن تج هله واف.ا الع ل ئ هر    ةمة
 السابقة ذات الصلة  الدراسات
 تم ارض ال راس ن الس بقة من الأت ام إلى الأد ث والى ال حو الآت  
) دراسة ه فت إلى تق   ئ هر  الع ل الي ف  ف  الج مع ن haMyrs,6002اجر   
راسة الى اي ة من ااض ء مج لس اليل.ة ف  هذه الج مع ن الأردنية الرسمية،  وت  اشتملت ال 
) مسدو ، 33) اضوا ، واي ة من المسدولين ف  ام دان شدو  اليل.ة تال ت من  771تال ت من  
وت  في ت نت ئج ال راسة ا  انتش ر ئ هر  الع ل الي ف  ف  الج مع ن الرسمية ج ءن متوسية 
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ع ل الل ظ ، والجس ي، وا ات اء الى الممتل  ن، وج ء بشة  ا م ومتوسية ف  جميع اشة ل ال
الع ل الل ظ  وغير الل ظ  ف  مق مة اشة ل الع ل، أم ت ه ا ات اء الجس ي وا ات اء الى 
الممتل  ن، وج ءن درجة تاأير اس. ب الع ل ف رجة متوسية ف  جميع المج  ن، وج ءن الأس. ب 
قة بسي سة الج معة وإدارته  ف  المق مة، في م  ج ءن الأس. ب المتعلقة بااض ء هيئة الت ريس المتعل
ام  الحلول لظ هر  الع ل الي ف  فق  ترجة بعضه  ف   ،ا جتم اية وال  سية والسي سية ف رجة ات 
تي.ي  العقوب ن الي فية، واستخ ام لج   التحقي ، وإهم ل المشة ن وتج .ه ، ومح ربة ال س د 
 .والوس طة والمحسوبية
ف واتع الع ل ل   طل.ة ج مع ن مدتة والأردنية تعرا إلى  )ariaraS,6002وه فت دراسة  
واليرمو ، الم تظمين ب ل راسة والمسجلين لمردلة ال.ة لوريوس خ ل ال    ال راس  من الع م 
) ط لب وط ل.ة موزاين ب لتس وي الى 0051، وت ونت اي ة ال راسة من  60025002/الج مع  
ت.اين من ال ت ئج ست. نة جادا  لجمع ال.ي ن ن و اوت  تم ت ميم  ،دتة، والأردنية، واليرمو ج مع ن م
 ،أم الع ل الجس ي ،التحرش الج س   با  ا ثر اشة ل الع ل المم رس داخ  الحرم الج مع  ه 
اشة ل جم  ت.ين با  الذجور ا ثر ارت  ب   لجميع  ،واخيرا  التع ي الى الممتل  ن ،أم الع ل ال  س 
الع ل من ادن ث، وا  الذجور ا ثر تعرض   للع ل الجس ي وال  س  من ادن ث وا  ادن ث ا ثر 
جم  ت.ين وجود ا تة لان د لة إد ئية فين ج  من المتغيران  ،تعرض   للتحرش من الذجور
ض له داخ  الآتية  ال وع ا جتم ا ، والعوام  ا جتم اية  شيوع الخ ف ن ومش ه   الع ل والتعر 
الأسر ) والعوام  ا تت دةة  دخ  الأسر ) والمستو  ال راس  وج  شة  من اشة ل الع ل 
 الجس ي، والتحرش الج س  والع ل ال  س ، والتع ي الى الممتل  ن.
وتح ي   ،) إلى ال شل ان انواع المش رجين ف  سلو  الشغب,lafoN2119وه فت دراسة  
وإةج د  ،ا تةا  ا ن ع ل )ر وانم ط السلو  وال وغم تية و لهم  التوتبعض الخ ئص ال  سية الممية  
ال رود في هم ت.ع " ل.عض المتغيران ال ةمغرافية    ل وع ا جتم ا  والتخ ص والمستو  ال راس  
والمع ل الأ  دةم ) وت و  مجتمع ال راسة من طل.ة الج معة الأردنية المسجلين ف  د لة الشغب من 
)  ط ل. " 940مثلوا اةض   اي ة ال راسة استج ب م هم   ،) ط ل.  150ة وال. لغ ا دهم  داخ  الج مع
سلو  الشغب ت.ع    إد ئي   ف  انواع المش رجين ف  دال فقط، وتوفلت ال راسة إلى وجود اخت ف
ير إد ئي   ف  انواع المش رجين ف  سلو  الشغب ت.ع   لمتغ دال وا م وجود اخت ف لمتغير الج س،
إد ئي   ف  انواع المش رجين ف  الشغب ت.ع   لمتغير ا تةا   ل وغم تية، وا م وجود اخت ف دالا
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ووجود اخت ف دال إد ئي   لأنواع المش رجين ف  الشغب  الخ رجين ان الق نو   ،ا ن ع ل 
 والم س تين) ت.ع   لمتغير مستوي ن التوتر. ،المتق.لين للإةح ء
دراسة ه فت إلى التعرف إلى تج رب الع ل الت  مرن  ،)2102,gneleerFواجر  فريل غ  
واستخ مت المق فلة ادا   ،) ط ل. ن510وت ونت اي ة ال راسة من   ،فه  ط ل. ن الم ارس ف  زام.ي 
من الرج ل الذين  اوال ت ئج ا  الي ل. ن يواجهن الع ل من المعلمين او الةم ء  وائهرن ،لل راسة
من الي ل. ن ت  واجهن  وإليه  وبي ت ال ت ئج ا  ا دا  ج.يرا   ،الذه ب من الم رسةيتعرضو  لهن ا   
جم  في ت نت ئج ال راسة ا  ضح ة  الع ل من الي ل. ن ةخشين  ،ا     من ت.  الةم ء ف  الم رسة
وبي ت نت ئج ال راسة ا  الي ل. ن  ،وفمة الع ر واللوم وتحم  المسدولية ام م سلي ن الم رسة
 هن فعوب ن ج.ير  ا   تق ةمهن شةو  ب لتعرض لهن.يواج
) obocgN & anhsirkuhtuM،2102,enakagN وه فت دراسة نج     ونيث  وج فو ن 
) 225إلى ا ط ع الى تج رب الع ل ف  الم ارس الث نوية ف  ليسوأو، وت ونت اي ة ال راسة من  
وائهرن نت ئج  ،  الوأ ئ  اداتين لل راسة) معلم  ، واستخ مت المق فلة وتحلي99ط ل.   وط ل.ة و 
ال راسة ا  المعلم ن ت  تعرضن إلى انم ط مت واة من الع ل وباشة ل متع د ، واش رن ال ت ئج إلى 
 اهمية إنش ء فرامج موجهة ل.  ء مجتمع ن آم ة.
) ف راسة ه فت ال شل ان مستو  الع ل الم رس  ieW &nehC ،2019وت م شين وواي  
وت   ت ونت اي ة  ال راسة من  ،جتم ا  وال حة ال  سية ل   طل.ة المردلة المتوسيةوال ام ا 
) تم اختي رهم اشوائي  من ا د من الم ارس المتوسية 2-7) ط ل.   وط ل.ة ف  ال وف  1520 
 ،ومقي س ال ام ا جتم ا  ،ست. نة الع ل الم رس اتم استخ ام  ،ولتحقي  ه ف ال راسة ،ف  ت يوا 
طل.ة  مستو  التعرض للع ل الم رس  فين وجش ت نت ئج ال ارسة ا  ،س ال حة ال  سيةومقي 
 ،وا  مستو  ال ام ا جتم ا  من الأترا  ف  الم رسة ج   مرت ع   ،المردلة المتوسية ج   متوسي  
وجش ت ال ت ئج وجود فرود لان د لة  ،ا  مستو  ال حة ال  سية ل   اليل.ة ج   مرت ع  و 
ول لا طل.ة ال ل الت سع  ،تعة  لمتغير الج س ول لا الذجور والى المستو  ال   إد ئية
 مق رنة مع طل.ة ال ين الس بع والث من ف  مستو  التعرض للع ل الم رس .
 الدراسات السابقة  ملخص
ا  ئ هر  الع ل ف  الج مع ن والم ارس م تشر  داخ   اش رن ال راس ن الس بقة إلى
وا  المثير ، وا  هذه الظ هر  له  إبع ده  السي سية وا جتم اية والثق فية وال  سية ،جه الج مع ن وخ ر 
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للقل  هو ا  تةاي  نس.ة الع ل ف  الم ارس الث نوية وف  الج مع ن تع  انحراف   ان اه اف السي سة 
ادن ث ا ثر  للع ل الجس ي وال  س  من ادن ث، وا  وا  الذجور ا ثر تعرض   ،التربوية والتعليمية
ويرت.ط الع ل الج مع  اةض   بإأ ر  الهوي ن وا نتم ءان ال راية فين  ،تعرض   للتحرش من الذجور
اليل.ة، إلى ج نب افتق ر اليل.ة لأس ليب التع.ير ان الراي، وا خت ف ال  ري والسي س  لليل.ة، 
 جتم ا ، أم ت ن  التح ي  وغي ب ا نتم ء السي س  وال  ري للي لب، وا خت ف ف  المستو  ا
 ال راس  للي لب، ت ه ا خت ف ف  المستو  ا تت دي، واخيرا  ا خت ف ال ي  .
 الدراسة منهجية
فوف ه الم هج الم ئم لهذه  ستخ ام م هج ال.ح  الوف   المسح تم ف  هذه ال راسة ا
 ال راسة واستخ مت ا ست. نة وسيلة لجمع ال.ي ن ن.
  الدراسة مجتمع
ورؤس ء  ،وهم ام اء ال لي ن ،الق د  ادداريين تمثلت ف  ال راسة من مجمواتين ت و  مجتمع
 ،2019/ 5019إتليم الوسط للع م ال راس    والخ فة ف الج مع ن الأردنية الحةومية  الأتس م ف 
هم وال. لغ ا د لاته  ) اضوا  والث نية ت ونت من اليل.ة ف  الج مع ن094.2وال. لغ ا دهم  
 فراد مجتمع ال راسة من المجمواتين.ا) ي.ن توزيع 0والج ول   ،) ط ل.   وط ل.ة124200 
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة من القادة الإداريين والطلبة حسب الجامعة )1الجدول (
 عدد الطلبة عدد القادة الإداريين الجامعة السلطة المشرفة
 دةومية
 16324 5823 الأردنية
 15203 9001 اله شمية
 35682 5213 ال.لق ء التي.يقية
 خ فة
 3592 401 الشرد الأوسط
 7117 353 ال.ترا
 5518 545 الةيتونة
 094911 124،8  المجموع ال ل 
 عينة الدراسة
وج معة ال.لق ء التي.يقية،  ،بع  ا  اختيرن اي ة ا قودةة اشوائية تمثلت ف  الج معة الأردنية
تم اختي ر اي ة ط.قية اشوائية نس.ية من الق د  ادداريين  ،ط، وج معة الةيتونةوج معة الشرد الأوس
) ط ل.   وط ل.ة، وللك وفق   922) ت ئ ا  إداري  ، و 220ا د افراده    الج مع ن فلغواليل.ة ف  هذه 
 &،ecijerKلج ول تح ي  دجم العي ة من دجم المجتمع الذي اا ه جريجس  ومورغن  
 ) ي.ين للك.9والج ول  ) 0791،nagroM
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 توزع أفراد عينة الدراسة من القادة الإداريين والطلبة حسب الجامعة )2الجدول (
 عدد الطلبة عدد القادة الإداريين الجامعة السلطة المشرفة
 331 06 ال.لق ء التي.يقية 791 36 الأردنية دةومية
 83 11 الةيتونة 41 2 الشرد الأوسط خ فة
 283 631 - المجموع
 أداة الدراسة
تم تيوير ادا  لقي س مستو  العوام  المددةة للع ل الي ف  من وجهة نظر الق د  ادداريين 
) وت  ت ونت ariaraS,2119) ودراسة  haMyrs,6002وللك ب لرجوع إلى دراسة   ،واليل.ة
 ) فقر  موزاة الى خمسة مج  ن 72ادست. نة ب ورته  الأولية من  
 ةصدق الأدا
ب ورته  الأولية الى  ارض الأدا فق  تم  ،للتحق  من ف د الأدا  تم إةج د ال  د الظ هري 
مجمواة من المحةمين والمخت ين التربويين ف  العلوم التربوية واددارية ف  ا د من الج مع ن 
 . ) فقر 25) فقر  وبذلك فلغ ا د فقران ا ست. نة ب يغته  ال ه ئية  00وتم دذف   ،الأردنية
 ثبات أداة الدراسة
تم  إل ،)tseter-tsetوإا د  ا خت. ر   طريقة ا خت. رللتا   من أ. ن ادا  ال راسة، استخ مت 
من الق د  ادداريين واليل.ة من خ رج اي ة  ) فردا  19تي.ي  الأدا  الى اي ة استي اية مةونة من  
دس ب مع م  الث. ن ب ستخ ام مع م   موت ،التي.ي فترت   اس.وا   فينزم   م ته  ال راسة ب  ف 
-hcabnorCال     –جم  تم إةج د مع م  ا تس د ال اخل  فتي.ي  مع دلة جرون. خ  ،ارت. ط فيرسو 
 ) ي.ين تيم مع م ن أ. ن ادست. نة.2). والج ول  ahplA
 لأردنيةقيم معاملات ثبات استبانة العوامل المؤدية للعنف الطلابي في الجامعات ا )3الجدول (
 الاتساق الداخلي الاختبار وإعادة الاختبار المجال الرقم
 38.0 88.0 ادداري  1
 88.0 68.0 العوام  ا جتم اية وا تت دةة وال  سية 2
 09.0 98.0 العوام  الأ  دةمية والتربوية 3
 78.0 19.0 السي س  4
 18.0 08.0 ال ي   5
  39.0 ال رجة ال لية 
)، لل رجة 22.1مع م  ارت. ط فيرسو  فلغت   ا ست. نة ب ستخ اممع م  أ. ن   تيمة اي دظ 
) 02.1) للمج ل ال ي   إلى  12.1وتراودت تيم مع م ن الث. ن لمج  ن ا ست. نة من   ،ال لية
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ام  ب ل س.ة لقيم مع م ن ا تس د ال اخل  للمج  ن لاته  فق  تراودت م   ،للمج ل السي س 
 ) لمج ل العوام  الأ  دةمية والتربوية.  12.1مج ل ال ي   و ) لل02.1فين 
 المعالجة الإحصائية
 استخ مت الوس ئ  ادد ئية الآتية  ال.ي ن ن إد ئي  المع لجة 
للإج بة ان السدال الأول تم استخ ام المتوسي ن الحس فية وا نحراف ن المعي رية والمستو   
 والرتب.
 ) لعي تين مستقلتين.tset-tتم استخ ام ا خت. ر الت ئ   للإج بة ان السدال الث ن   
) دةج د مع م  ا تس د ال اخل  فين ahplA-hcabnorCاستخ مت مع دلة جرون. خ ال     
 المج  ن.
 استخ م مع م  ارت. ط فيرسو  دةج د مع م  أ. ن ادست. نة بيريقة ا خت. ر وإا د  ا خت. ر. 
 نتائج الدراسة
: ما مستوى العوامل المؤدية للعنف الطلابي في الجامعات الأردنية من وجهة السؤال الأول
 نظر القادة الإداريين والطلبة؟ 
للإج بة ان هذا السدال تم دس ب المتوسي ن الحس فية وا نحراف ن المعي رية والرتب لمستو  
ادداريين واليل.ة بشة  العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من وجهة نظر الق د  
 ) للك.4الج ول   ال راسة، ويظهرا م ول   مج ل من مج  ن ادا  
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامل المؤدية للعنف الطلابي  )4الجدول (
 تنازليا  في الجامعات الأردنية حسب المجالات من وجهة نظر القادة الإداريين والطلبة مرتبة 
 الحسابي المتوسط المجال الرقم
 الانحراف
 المستوى  الرتبة المعياري 
 متوسط 1 99.0 84.3 العوام  ا جتم اية وا تت دةة وال  سية لليل.ة 2
 متوسط 2 61.1 14.3 العوام  الأ  دةمية والتربوية 3
 متوسط 3 78.0 93.3 المج ل ال ي   5
 وسطمت 4 26.0 23.3 المج ل ادداري  1
 متوسط 5 16.0 67.2 المج ل السي س  4
 متوسط  06.0 62.3 ال رجة ال لية
) ا  مستو  العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من 4ي دظ من الج ول  
) ب نحراف معي ري 29.2وجهة نظر الق د  ادداريين واليل.ة ج   متوسي ، إل فلغ المتوسط الحس ف   
ج ءن مج  ن الأدا  جميعه  ف  المستو  المتوسط، إل تراودت المتوسي ن الحس فية )، و 12.1 
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)، وج ء ف  الرت.ة الأولى مج ل "العوام  ا جتم اية وا تت دةة  وال  سية 27.9 -24.2فين  
)، وف  الرت.ة الث نية ج ء مج ل "العوام  22.1) وانحراف معي ري  24.2لليل.ة"، بمتوسط دس ف   
)، وج ء ف  الرت.ة ت.  20.0) وانحراف معي ري  04.2دةمية والتربوية" بمتوسط دس ف   الأ  
)، وج ء ف  الرت.ة 92.1) وانحراف معي ري  92.2الأخير  "المج ل ادداري" بمتوسط دس ف   
 ).02.1) وانحراف معي ري  27.9الأخير  "المج ل السي س " بمتوسط دس ف   
 ف  نت ال ت ئج الى ال حو الآت   ام  ب ل س.ة ل قران ج  مج ل
 مجال العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للطلبة
تم دس ب المتوسي ن الحس فية وا نحراف ن المعي رية والرتب لمستو  العوام  المددةة للع ل 
الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من وجهة نظر الق د  ادداريين واليل.ة، ل قران هذا المج ل، 
 ) يوضا للك.5الج ول  و 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامل المؤدية للعنف الطلابي  )5الجدول (
والاقتصادية في الجامعات الأردنية من وجهة نظر القادة الإداريين والطلبة في مجال العوامل الاجتماعية 
 للطلبة مرتبة تنازليا   والنفسية
 الحسابي المتوسط ةالفقر  الرقم
 الانحراف
 المستوى  الرتبة المعياري 
 مرت ع 1 53.1 96.3 الت. ين فين اليل.ة ف  سلوجهم ا تت دي 41
 متوسط 2 43.1 16.3 تع ب اليل.ة لآرائهم وا م ت.ولهم الراي الآخر 81
 متوسط 3 04.1 15.3 الخ ف فين اليل.ة ف  مش ارهم الع ط ية تج ه الج س الأخر 51
 متوسط 4 63.1 05.3 ارت  ع ت  ليل ال راسة ف  الج مع ن الخ فة 02
 متوسط 5 32.1 84.3 ا خت ف فين اليل.ة ف  المستو  ا جتم ا  21
 متوسط 6 13.1 74.3 اخت ف اليل.ة ف  المستو  الثق ف  31
 طمتوس 7 34.1 54.3 ااتق د بعض اليل.ة بانهم الى د  ف  القض ة  الت  ةيردونه  91
 متوسط 8 24.1 83.3 مي  بعض اليل.ة للسيير  الى اليل.ة الآخرين 71
 متوسط 9 62.1 63.3 ا خت ف فين اليل.ة ف  ا نتم ءان العش ئرية 11
 متوسط 01 13.1 33.3 الت  فس الأ  دةم  فين اليل.ة ضمن التخ ص الواد  61
 متوسط 99.0 84.3 ال رجة ال لية
مستو  العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من  ) ا 5يت.ين من الج ول  
وجهة نظر الق د  ادداريين واليل.ة ف  مج ل العوام  ا جتم اية وا تت دةة  وال  سية لليل.ة ج   
)، وج ءن فقران هذا المج ل 22.1) ب نحراف معي ري  24.2متوسي ، إل فلغ المتوسط الحس ف   
ط ب ستث  ء فقر  واد   ج ءن بمستو  مرت ع، إل تراودت المتوسي ن الحس فية ف  المستو  المتوس
) الت  ت ص الى"الت. ين فين اليل.ة ف  40)، وج ءن ف  الرت.ة الأولى ال قر   22.2 -22.2فين  
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) وبمستو  مرت ع،  وف  52.0) وانحراف معي ري  22.2سلوجهم ا تت دي"، بمتوسط دس ف   
) الت  ت ص الى "تع ب اليل.ة لآرائهم وا م ت.ولهم الراي الآخر" 20ءن ال قر   الرت.ة الث نية ج 
) وبمستو  متوسط، وج ءن ف  الرت.ة  ت.  42.0) وانحراف معي ري  02.2بمتوسط دس ف   
) الت  ت ص الى "ا خت ف فين اليل.ة ف  ا نتم ءان العش ئرية "بمتوسط 00الأخير  ال قر   
) 20)، وبمستو  متوسط، وج ءن ف  الرت.ة الأخير  ال قر   29.0اف معي ري  ) وانحر 22.2دس ف   
) 22.2الت  ت ص الى" الت  فس الأ  دةم  فين اليل.ة ضمن التخ ص الواد ." بمتوسط دس ف   
 ) وبمستو  متوسط.02.0وانحراف معي ري  
 مجال العوامل الأكاديمية والتربوية
حراف ن المعي رية والرتب ومستو  العوام  المددةة للع ل تم دس ب المتوسي ن الحس فية وا ن 
الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من وجهة نظر الق د  ادداريين واليل.ة، ل قران هذا المج ل، 
 ) يوضا للك.2والج ول  
في  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامل المؤدية للعنف الطلابي )6الجدول (
 الجامعات الأردنية من وجهة نظر القادة الإداريين والطلبة في مجال العوامل الأكاديمية والتربوية للطلبة مرتبة تنازليا  
 الحسابي المتوسط الفقرة الرقم
 الانحراف
 المستوى  الرتبة المعياري 
 مرت ع 1 44.1 96.3 الت ريس ضعل ال ور التربوي الذي يددةه اضو هيئة 23
 متوسط 2 54.1 65.3 الأنشية التربوية الترويحية داخ  الج معةتلة  13
 متوسط 3 34.1 15.3 ضعل أقة اليل.ة بان سهم 03
 متوسط 3 25.1 15.3 انخ  ض المستو  الأ  دةم  ل   اليل.ة 43
 82
ااتق د اليل.ة با  ااض ء هيئة الت ريس يتاأرو  ب لوس طة ا   
 متوسط 5 83.1 44.3 وضع الع م ن ا متح نية
 متوسط 6 53.1 24.3 سوء مع ملة اضو هيئة الت ريس لليل.ة المخ ل ين 72
 متوسط 7 54.1 14.3 تحرش ااض ء هيئة الت ريس ب لج س الآخر 12
 متوسط 7 54.1 14.3 ضعل استثم ر اوت ن ال راغ ل   اليل.ة 33
 متوسط 9 83.1 04.3 ضعل التاهي  الأ  دةم  لعضو هيئة الت ريس 92
 متوسط 01 93.1 93.3 تع م  اضو هيئة الت ريس مع اليل.ة   يتم بع الة 42
 62
شعور بعض اليل.ة با  ااض ء هيئة الت ريس   ةعيو  
 متوسط 11 72.1 23.3 الع م ن لليل.ة بع الة
 متوسط 21 93.1 03.3 است ةاز اضو هيئة الت ريس لليل.ة 22
 متوسط 31 34.1 92.3 معي ة من اليل.ةتحية بعض ااض ء هيئة الت ريس ل ئ ن  52
 متوسط 41 04.1 40.3 مي ل.ة اضو هيئة الت ريس اليل.ة با ثر مم  ةستييعو  القي م به 32
 متوسط 61.1 14.3 ال رجة ال لية
) إلى ا  مستو  العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من 2ةشير الج ول  
ين واليل.ة ف  مج ل العوام  الأ  دةمية والتربوية ج   متوسي ، إل فلغ وجهة نظر الق د  ادداري
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)، وج ءن فقران هذا المج ل ف  المستو  20.0) ب نحراف معي ري  04.2المتوسط الحس ف   
 -22.2المتوسط ب ستث  ء فقر  واد   ج ءن بمستو  مرت ع، إل تراودت المتوسي ن الحس فية فين  
) الت  ت ص الى"ضعل ال ور التربوي الذي يددةه 92الأولى ال قر    )، وج ءن ف  الرت.ة41.2
) وبمستو  مرت ع،  وف  44.0) وانحراف معي ري  22.2اضو هيئة الت ريس"، بمتوسط دس ف   
) الت  ت ص الى "تلة الأنشية التربوية الترويحية داخ  الج معة" 02الرت.ة الث نية ج ءن ال قر   
) وبمستو  متوسط، وج ءن ف  الرت.ة  ت.  54.0نحراف معي ري  ) وا25.2بمتوسط دس ف   
) الت  ت ص الى"تحية بعض ااض ء هيئة الت ريس ل ئ ن معي ة من اليل.ة" 59الأخير  ال قر   
)، وبمستو  متوسط، وج ءن ف  الرت.ة الأخير  24.0) وانحراف معي ري  29.2بمتوسط دس ف   
و هيئة الت ريس اليل.ة با ثر مم  ةستييعو  القي م به" ) الت  ت ص الى"مي ل.ة اض29ال قر   
 ) وبمستو  متوسط.14.0) وانحراف معي ري  41.2بمتوسط دس ف   
 المجال الديني
تم دس ب المتوسي ن الحس فية وا نحراف ن المعي رية والرتب لمستو  العوام  المددةة للع ل 
ادداريين واليل.ة، ل قران هذا المج ل، الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من وجهة نظر الق د  
 ) يوضا للك7والج ول  
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامل المؤدية للعنف الطلابي في  )7الجدول (
 الجامعات الأردنية من وجهة نظر القادة الإداريين والطلبة في المجال الديني مرتبة تنازليا  
 الحسابي المتوسط ةالفقر  الرقم
 الانحراف
 المستوى  الرتبة المعياري 
 مرت ع 1 04.1 90.4 ضعل ا لتةام ال ي   ل   اسر  الي لب 55
 مرت ع 2 94.1 69.3 ضعل الوا  ال ي   ل   طل.ة الج معة 25
 مرت ع 3 33.1 49.3 ضعل التةام اليل.ة ب لقيم ال ي ية 74
 65
الج مع ن الى تشجيع بعض الق وان ال ي ية ليل.ة 
 مرت ع 4 74.1 88.3 ت.   اف  ر متيرفة
 45
تشجيع الآب ء لأف  ئهم الى الع ل ف   من التس ما مع 
 مرت ع 5 94.1 77.3 الآخرين
 متوسط 6 86.1 62.3 ضعل الو ء ال ي   ل   اليل.ة 35
 متوسط 7 27.1 01.3 الت شئة الأسرية العلم نية ل.عض اليل.ة 05
 84
ي   ل   بعض اليل.ة يدأر سل.ي   ف  التع ب ال 
 متوسط 8 43.1 19.2 سلوجهم داخ  الج معة
 متوسط 9 92.1 47.2 وجود مثيري الشغب دي ي    ط ئ ي  ) فين اليل.ة 94
 م خ ض 01 82.1 23.2 تلة الأنشية ال ي ية الت  تق م داخ  الج معة 15
 متوسط 78.0 93.3 ال رجة ال لية
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ا  مستو  العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من ) 7يتضا من الج ول  
وجهة نظر الق د  ادداريين واليل.ة ف  المج ل ال ي   ج   متوسي ، إل فلغ المتوسط الحس ف  
)، وج ءن فقران هذا المج ل ف  المستوي ن المرت عة والمتوسية 72.1) ب نحراف معي ري  22.2 
)، وج ءن ف  الرت.ة الأولى ال قر  92.9 -21.4لمتوسي ن الحس فية فين  والم خ ضة، إل تراودت ا
) وانحراف 21.4) الت  ت ص الى"ضعل ا لتةام ال ي   ل   اسر  الي لب"، بمتوسط دس ف   55 
) الت  ت ص الى "ضعل 95) وبمستو  مرت ع،  وف  الرت.ة الث نية ج ءن ال قر   14.0معي ري  
) وبمستو  24.0) وانحراف معي ري  22.2الج معة" بمتوسط دس ف   الوا  ال ي   ل   طل.ة 
) الت  ت ص الى"وجود مثيري الشغب دي ي   24مرت ع، وج ءن ف  الرت.ة  ت.  الأخير  ال قر   
)، وبمستو  متوسط، وج ءن 29.0) وانحراف معي ري  47.9 ط ئ ي  ) فين اليل.ة" بمتوسط دس ف   
) الت  ت ص الى"تلة الأنشية ال ي ية الت  تق م داخ  الج معة" بمتوسط 05ف  الرت.ة الأخير  ال قر   
 ) وبمستو  م خ ض.29.0) وانحراف معي ري  92.9دس ف   
 المجال الإداري 
تم دس ب المتوسي ن الحس فية وا نحراف ن المعي رية والرتب ومستو  العوام  المددةة للع ل 
ظر الق د  ادداريين واليل.ة، ل قران هذا المج ل، الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من وجهة ن
 ) يوضا للك.2والج ول  
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامل المؤدية للعنف الطلابي في  )8الجدول (
 الجامعات الأردنية من وجهة نظر القادة الإداريين والطلبة في المجال الإداري مرتبة تنازليا  
 الحسابي المتوسط الفقرة الرقم
 الانحراف
 المستوى  الرتبة المعياري 
 مرت ع 1 79.0 08.3 ه    بعض ا ستث  ءان ف  املية ت.ول اليل.ة 1
 مرت ع 2 71.1 67.3 ااتم د إجراءان روتي ية ف  د  مشة ن اليل.ة الأ  دةمية 2
 3
سوء مع ملة اليل.ة من بعض الع ملين  الموئ ين) ف  
 مرت ع 3 82.1 57.3 معةالج 
 متوسط 4 63.1 63.3 ضعل ادرش د الأ  دةم  لليل.ة 4
 8
فعوبة وفول اليل.ة إلى المسدولين ادداريين ليرح 
 متوسط 5 92.1 32.3 م  ةع نونه من مشة ن
 متوسط 5 31.1 32.3 التسليية ف  مم رسة العم  ادداري  9
 متوسط 7 52.1 02.3 ف رمة تعليم ن الج معة المتعلقة فتاديب اليل.ة 7
 متوسط 8 90.1 10.3 ت  اة بعض ادداريين با  الي لب ليس الى د  01
 متوسط 9 91.1 29.2 تلة ا هتم م ب لمي لب الشراية لليل.ة 5
 متوسط 01 23.1 09.2 ضعل التوجيه التربوي لليل.ة 6
 متوسط 26.0 23.3 ال رجة ال لية
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العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من ) ا  مستو  2ي. و من الج ول  
وجهة نظر الق د  ادداريين واليل.ة ف  المج ل ادداري ج   متوسي  ، إل فلغ المتوسط الحس ف  
)، وج ءن فقران هذا المج ل ف  المستويين المرت ع والمتوسط، إل 92.1) ب نحراف معي ري  92.2 
) الت  ت ص 0)، وج ءن ف  الرت.ة الأولى ال قر   12.9 -12.2ين  تراودت المتوسي ن الحس فية ف
) وانحراف معي ري 12.2الى"ه    بعض ا ستث  ءان ف  املية ت.ول اليل.ة"، بمتوسط دس ف   
) الت  ت ص الى "ااتم د إجراءان 9) وبمستو  مرت ع، وف  الرت.ة الث نية ج ءن ال قر   72.1 
) 70.0) وانحراف معي ري  27.2الأ  دةمية" بمتوسط دس ف    روتي ية ف  د  مشة ن اليل.ة
) الت  ت ص الى"تلة ا هتم م ب لمي لب 5وبمستو  مرت ع، وج ءن ف  الرت.ة م  ت.  الأخير  ال قر   
)، وبمستو  متوسط، وج ءن ف  20.0) وانحراف معي ري  92.9الشراية لليل.ة" بمتوسط دس ف   
) 12.9الت  ت ص الى"ضعل التوجيه التربوي لليل.ة" بمتوسط دس ف   ) 2الرت.ة الأخير  ال قر   
 ) وبمستو  متوسط.92.0وانحراف معي ري  
 المجال السياسي
تم دس ب المتوسي ن الحس فية وا نحراف ن المعي رية والرتب ومستو  العوام  المددةة للع ل 
واليل.ة، ل قران هذا المج ل، الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من وجهة نظر الق د  ادداريين 
 ) يوضا للك.2والج ول  
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامل المؤدية للعنف الطلابي في  )9الجدول (
 الجامعات الأردنية من وجهة نظر القادة الإداريين والطلبة في المجال السياسي مرتبة تنازليا  
 الحسابي طالمتوس الفقرة الرقم
 الانحراف
  الرتبة المعياري 
 المستوى
 مرت ع 1 71.1 89.3 تق ةم الو ء للم يقة الى الو ء لل ولة 64
 متوسط 2 56.1 52.3 وجود فراغ ف ري سي س  ل   طل.ة الج معة 53
 متوسط 3 74.1 29.2 اليل.ة ب نتم ءاتهم السي سيةتاأر  83
 73
تاأر  السي س  ل   اليل.ةضعل وس ئ  ادا م ف  تعةية الوا  
 متوسط 3 92.1 29.2 اليل.ة ب نتم ءاتهم السي سية
 متوسط 5 08.0 77.2 فرص اليل.ة للتع.ير ان آرائهم السي سية داخ  الحرم الج مع  تليلة 44
 متوسط 6 93.1 07.2 تاأر اليل.ة ب لت ت ن السي سية داخ  الج معة 14
 متوسط 7 93.1 56.2 ل.ةغي ب لغة الحوار السي س  فين الي 34
 متوسط 8 02.1 55.2 الوضع السي س  اربي   وإتليمي   يدأر سل.   ف  امةجة اليل.ة 54
 متوسط 9 13.1 05.2 مش رجة اليل.ة ف  المظ هران الت  ت  د ب لقراران الج معية 04
 متوسط 01 41.1 14.2 ضعل ا ستقرار السي س  اربي   وإتليمي   93
 متوسط 11 33.1 43.2 ين اليل.ة ف  و ءاتهم السي سيةا خت ف ف 24
 م خ ض 21 80.1 21.2 ضعل ا نتم ء للوطن ل   اليل.ة 63
 متوسط 16.0 67.2 ال رجة ال لية
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) ا  مستو  العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنية من 2يت.ين من الج ول  
لمج ل السي س  ج   متوسي ، إل فلغ المتوسط الحس ف  وجهة نظر الق د  ادداريين واليل.ة ف  ا
)، وج ءن فقران هذا المج ل ف  المستو  المتوسط ب ستث  ء فقرتين 02.1) ب نحراف معي ري  27.9 
ج ءن إد اهم  ف  المستو  المرت ع والث نية ف  المستو  الم خ ض، إل تراودت المتوسي ن 
) الت  ت ص الى"تق ةم الو ء 24.ة الأولى ال قر   ) وج ءن ف  الرت21.2-89.3الحس فية فين  
) وبمستو  مرت ع،  70.0) وانحراف معي ري  22.2للم يقة الى الو ء لل ولة" بمتوسط دس ف   
) الت  ت ص الى "وجود فراغ ف ري سي س  ل   طل.ة الج معة" 52وف  الرت.ة الث نية ج ءن ال قر   
) وبمستو  متوسط، وج ءن ف  الرت.ة  ت.  52.0  ) وانحراف معي ري 59.2بمتوسط دس ف   
) الت  ت ص الى"ا خت ف فين اليل.ة ف  و ءاتهم السي سية" بمتوسط دس ف  94الأخير  ال قر   
) الت  22)، وبمستو  متوسط، وج ءن ف  الرت.ة الأخير  ال قر   22.0) وانحراف معي ري  42.9 
) 21.0) وانحراف معي ري  90.9، بمتوسط دس ف   ت ص الى"ضعل ا نتم ء للوطن ل   اليل.ة"
 وبمستو  م خ ض.
مستو   ) ف α≥51.1السدال الث ن   ه  توج  فرود لان د لة إد ئية ا   مستو   
العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنية تعة  للسلية المشرفة  ج مع ن دةومية، 
 وج مع ن خ فة)؟
الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى العوامل المؤدية للعنف الطلابي في الجامعات الأردنية  المتوسطات )11الجدول (
 )tset-tتبعا  لمتغير السلطة المشرفة (جامعات حكومية، وجامعات خاصة)، والاختبار التائي لعينتين مستقلتين (
 الحسابيالمتوسط  العدد الجامعة المجال
الانحراف 
 المعياري 
قيمة 
 ت
 توى مس
 الدلالة
   48.0 02.3 39 خ فة 140.0 940.2 65.0 43.3 524 دةومية المج ل ادداري 
مج ل العوام  ا جتم اية 
 وا تت دةة لليل.ة
 100.0 704.3 29.0 55.3 524 دةومية
   42.1 61.3 39 خ فة
مج ل العوام  الأ  دةمية 
 والتربوية
 710.0 983.2 01.1 64.3 524 دةومية
   22.0 50.2 22 خ فة
   86.0 86.2 39 خ فة 981.0 613.1 06.0 87.2 524 دةومية المج ل السي س 
   18.0 54.3 39 خ فة 174.0 227.0 98.0 73.3 524 دةومية المج ل ال ي  
   38.0 01.3 39 خ فة 700.0 927.2 45.0 92.3 524 دةومية ال ل 
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) α≥51.1فرود لان د لة إد ئية ا   مستو    ) إلى وجود10تشير ال ت ئج ف  الج ول  
ف  مستو  العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنية تعة  للسلية المشرفة  ج مع ن 
) وبمستو  د لة 297.9) المحسوبة إل فلغت  tدةومية، وج مع ن خ فة)، است  دا  إلى تيمة  
ج مع ن الحةومية، جم  ائهرن ال ت ئج فروت  دالة  ) لل رجة ال لية وج   ال رد ل لا ال711.1 
) ف  أ أة مج  ن ه   المج ل ادداري ومج ل العوام  α≥51.1إد ئي   ا   مستو   
وج نت ال رود ف  هذه  ،ا جتم اية وا تت دةة لليل.ة، ومج ل العوام  الأ  دةمية والتربوية
ت ن ه    فرود دالة إد ئي   ا   مستو   ولم ،المج  ن الث أة ل لا الج مع ن الحةومية
 ) ف  المج لين السي س  وال ي  .α ≥51.1 
 مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة نتائج السؤال الأول الذي ينص على "ما مستوى العوامل المؤدية للعنف الطلابي في  .1
 الجامعات الأردنية من وجهة نظر القادة الإداريين والطلبة؟"
) ا  مستو  العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن 4ف  الج ول  ال ت ئج  ائهرن
المستو  المتوسط  من هذاالأردنية من وجهة نظر الق د  ادداريين واليل.ة ج   متوسي " وت  ةست ل 
بانه   ةشة  خيرا  الى الج مع ن، و  ي تشر خ رج اسوار الج معة، وللك دمة نية  للع ل،
ت.  است ح له، من ت.  الق د  ادداريين ف  الج مع ن سواء  ب لأس ليب المختل ة، مع لجته ومواجهته
 ا  نت الحةومية ام الخ فة.
 نال  ري، اللذيوت  ةست تج من هذه ال تيجة ا  ل   اليل.ة درجة م  س.ة من الوا ، وال ضج 
 كالمتازمة، وجذل ةمة  هم من استخ ام العق  ف   من العض ن او الس ح، ف  مواجهة المواتل
وا م التسرع ف  ردود افع لهم إزاء سلو  الع ل من  ،الح  ظ الى درجة مق.ولة من ا تةا  ا ن ع ل 
 اليل.ة الآخرين.
 ،ariaraS(2119)  haMyrs,6002وات قت هذه ال تيجة مع م  توفلت إليه دراس ن  
لع ل الي ف  ف  الج مع ن ) ام  ب ل س.ة لمج  ن العوام  المددةة لawamdH، 2119  ودراسة
 الأردنية فق  تمت م  تشته  الى ال حو الآت  
 مجال العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للطلبة
) إلى ا  مستو  مج ل العوام  ا جتم اية وا تت دةة وال  سية 5اش رن ال ت ئج ف  الج ول  
العوام  تددي إلى د وث الع ل ف   لليل.ة ج   متوسي " وت  تعة  هذه ال تيجة إلى ا  هذه
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ف لترابط الأسري  ،بس.ب م  تترجه من آأ ر سل.ية الى سلو  اليل.ة ودي تهم الع ئلية الج مع ن،
والت شئة الأسرية غير  الضعيل، وتلة اهتم م اولي ء امور اليل.ة باف  ئهم، ومسيرتهم ال راسية،
ل خ  جله  اوام  ت  ةةو  له  دور ف  ئهور السليمة، فض  ان ت ش  ال.ي لة، وانخ  ض مستو  ا
ف  ال ي   الع م  تت دي إلى د وث ت  ا ن اجتم ايةوت  يددي الت هور ا ، ئ هر  الع ل
وتاأر  ،للمجتمع وود اته الرئيسة. وهذا ةشير إلى تو  الترابط فين الج ن.ين ا تت دي وا جتم ا 
تتحول بعض د  ن التهميش ا تت دي إلى إد   وربم   ،الأول وف  إليهالث ن  ب لمستو  الذي 
ف لي لب الذي   ةملك ادنى ضروران دي ته ومقوم ته ، وي تق  إلى الرا ةة  ،فور الع ل المتع د 
انتق م   من   دي ته، إمت  يلجا إلى استخ ام بعض اس ليب الع ل ف  مواتل ا   من  ،ا جتم اية
 ه ومق رته الى مواجهة الظروف ال ع.ة ومواتل التح ي.الآخرين، او دأ. ن لاته وتح ي  مة نت
 مجال العوامل الأكاديمية والتربوية  
وت  تعة  هذه  ،  مستو  العوام  الأ  دةمية والتربوية ج   متوسي "ا) 2يت.ين من الج ول  
لوب، إل فوف ه ت ئ ا  تربوي   ب لشة  المي ،ال تيجة إلى ا  اضو هيئة الت ريس   يددي دوره التربوي 
وربم  ج ءن هذه ال تيجة لقلة الأنشية الترويحية والتربوية الت  تق مه   ،  ف  من التاأير ف  اليل.ة
ت عةس  ،مم  ت  يول  الضجر ف  ن وس اليل.ة ،فوف ه  المسدولة ان اليل.ة ،ام د  شدو  اليل.ة
 آأ ره سل.   الى سلوجهم فيتول  الع ل.  
ومش رجة اليل.ة فيه  تددي إلى ت ريغ ط ت تهم بشة  إةج ف   إ  تع د هذه الأنشية وت واه 
 ،وي.تع و  ان المش د  ن والخ ف ن ويرجةو  الى اداء هذه الأنشية من جهة اخر  ،من ن دية
وربم   ،ا تة سل.ية فين الأنشية التربوية والترويجية وسلو  الع ل أمة  إواليه ةمةن القول 
مم  ت   ،والذي ف وره يدأر ف  أقتهم ب لآخرين ،اليل.ة بان سهم ج ءن هذه ال تيجة بس.ب ضعل أقة
يول  د لة من ا م ا ستقرار ل   بعض اليل.ة فيح   الشك ف  الآخرين في  فع بعضهم لمواجهة 
 يتمث  ف  مم رسة بعض اشة ل الع ل.  ،بعضهم الآخر باسلوب غير دض ري 
  المجال الديني
مستو  العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن ) ا  7ال ت ئج ف  الج ول   ائهرن 
وت  تعة  هذه ، ة ف  المج ل ال ي   ج   متوسي  الأردنية من وجهة نظر الق د  ادداريين واليل.
وت  يول   ،مم  يدأر ف  الت شئة ال ي ية للي لب ،ال تيجة إلى ضعل ا لتةام ال ي   لأسر  الي لب
والذي ي عةس سل.   الى القيم ال ي ية نتيجة لضعل  ،يل.ة ان سهمضع    ف  الوا  ال ي   ل   ال
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وربم  اةست هذه ال تيجة م  ت.ثه بعض الق وان ال ض ئية ال ي ية من فرامج ت  تول   ،التةام اليل.ة فه 
فتةرع الأف  ر المتيرفة ف   ،  ت و  تلك ال.رامج لاته  متيرفةا  را  متيرفة ل   بعض اليل.ة او اف
 والت  ف وره  تتحول إلى اس ليب مت واة من الع ل. ،ش. بن وس ال
وت  ةعود س.ب هذه ال تيجة إلى ا  الآب ء ان سهم هم الذين يةراو  فذر  الع ل ف  ن وس 
ويدج و  لهم ا  هذه المم رس ن ه  نوع من الرجولة  ،فيشجعونهم الى مم رسة الع ل ،اف  ئهم
ا  سي د  اف  ر وتا ي ان  ،خذ الح  ب لي  ف   من الق نو وا م الت  زل بحجة التس ما وا ،وال.يولة
من هذا ال وع الى مستو  الع ئلة تددي ب لتا ي  إلى تق.  سلو  الع ل وادت ام الى مم رسته سواء 
 داخ  الج معة ام خ رجه . 
 المجال الإداري 
ف  ف  الج مع ن ) إلى ا  مستو  العوام  المددةة للع ل الي 2اش رن ال ت ئج ف  الج ول   
وت  تعة  هذه  ،الأردنية من وجهة نظر الق د  ادداريين واليل.ة ف  المج ل ادداري ج   متوسي  
لوجود بعض د  ن  ،ال تيجة إلى ا  املية الق.ول ف  بعض الج مع ن الحةومية   تتم بع الة
    سل.ي   إزاء الجهة الت  فيتخذو  موت ،مم  ت  ي عةس الى سلو  اليل.ة ،ا ستث  ء ف  ت.ول اليل.ة
او ت  تعود هذه  ،وت  يتضخم هذا الموتل في جم ا ه نوع من الع ل ،سمحت بمث  هذا الق.ول
ال تيجة إلى ا  الج مع ن تت.ع إجراءان روتي ية ف  مع لجة مشة ن اليل.ة وبخ فة الأ  دةمية 
مشمولين فه  من طل.ة وااض ء هيئة تستغرد وتت   ت  ةيول فيدأر ف  سير العملية التربوية وال ،م ه 
ربم   ،وت  ي تج ان للك جله ت  ا  سل.  فين الأطراف المختل ة من طل.ة وإداريين واس تذ  ،الت ريس
بس.ب  ،ت  ةقود إلى شج ر او نوع من انواع الع ل ،يتض ال هذا الت  ا  ويمت  إلى اطراف اخر 
 سوء مع ملة بعض ادداريين لليل.ة. 
 سيالمجال السيا
) إلى ا  مستو  العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن 2ال ت ئج ف  الج ول   ائهرن
وت  تعود هذه  ،الأردنية من وجهة نظر الق د  ادداريين واليل.ة ف  المج ل السي س  ج   متوسي  
رت.ط فه  من وم  ي ،ال تيجة إلى ا  اليل.ة ةق مو  و ءهم للم يقة الت  ي تمو   إليه  الى ال ولة
وب لت ل  ةضعل و ؤهم  لل ولة المسدولة ان دم يتهم  ،تض ة  اش ئرية وا دان وتق لي  اجتم اية
الذي ت   ،وت  تعة  هذه ال تيجة إلى ضعل ا هتم م السي س  ل   اليل.ة ،وتوفير س.  العيش لهم
 ج معية.لي تج ا ه ضعل ف ري يدأر ف  اسلوب دي تهم ا جتم اية ويمت  إلى دي تهم ا
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ا ثر  ةع ا و إ  اليل.ة الذين ةع نو  من فراغ سي س  ول يهم و ء لعشيرتهم ولم يقتهم ت  
وبخ فة إلا ج نت تلك الأف  ر   تدج  الترابط وا نسج م والتآخ   ،استع ادا" لتق.  الأف  ر العش ئرية
  في هم والت. ا  ف  الآراء وف  ويح ث الت  فر فيم ،فيتول  الحق  والضغي ة فين هد ء اليل.ة ،والتع و 
وف  هذه الح لة ستتول  اجواء ت تمة ت و  مشجعة الى  ،المواتل الت  تتيلب تض م    وت  ت    وتآزرا  
 الخ ف الذي ةقود إلى الع ل باشة له المت واة.  
مناقشة نتائج السؤال الثاني الذي ينص على" هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند  .2
مستوى العوامل المؤدية للعنف الطلابي في الجامعات الأردنية تعزى  ) فيα≥5151مستوى (
 للسلطة المشرفة (جامعات حكومية، وجامعات خاصة)؟"
) إلى وجود فرود لان د لة إد ئية ا   مستو  10اش رن ال ت ئج ف  الج ول  
ية تعة  للسلية ) ف  مستو  العوام  المددةة للع ل الي ف  ف  الج مع ن الأردنα≥51.1 
 المشرفة  ج مع ن دةومية، وج مع ن خ فة)
وت  تعة  هذه ال تيجة إلى ا  الج مع ن الحةومية تق.  س وي   اا ادا  مض ا ة من اليل.ة 
مق رنة ب ليل.ة المق.ولين ف  الج مع ن الخ فة، لذلك ةةو  الع د ال ل  ف  الج معة الحةومية 
ويلق  الى ادداريين ف  الج معة  ،ال .ير خ م ن ومتيل. ن جثير الواد   ج.يرا . ويتيلب هذا الع د 
الى  تاأيروت  ةةو  للأا اد ال .ير  هذه  ،ويةي  من ضغط العم  اليهم ،مهم ن ومسدولي ن متع د 
ف  سلو  اليل.ة وردود افع لهم الى م   –ف وره  –سير العم  ادداري والأ  دةم  والذي يدأر 
 يم ن من إدار  الج معة.ة  ر من تراران او تعل
فض  ان للك ف   ال راسة ف  الج مع ن الحةومية ت و  الى ن قة الحةومة، ب ستث  ء بعض 
وا  ال راسة المج نية تتيا المج ل لليل.ة من  ،التخ  ن الموازية الت  ت و  باجور ي فعه  اليل.ة
ةح   بعض اليل.ة جم   ،نلوي ال خ  المح ود من الح ول الى مق ا  دراسية ف  هذه الج مع 
 م   ،من لوي المع  ن المت نية الى فرفة لموافلة دراستهم الج معية ف  التخ  ن ادنس نية
ه    نس.ة من اليل.ة المق.ولين ف  هذه الج مع ن لأف  ء القوان المسلحة، ونس.ة اخر  لأف  ء  ا 
بية والأج .ية المرت.يين ب ت  تي ن أق فية المعلمين، ولأف  ء الع ملين ف  الج مع ن ولأف  ء ال ول العر 
وهد ء اليل.ة من هذه ال ئ ن المختل ة ت  ةشةلو  اوام  شح  ء وبغض ء فيم  في هم،  ،مع الأرد 
  سيم  وإ  مث  هذا التجمع من هذه ال ئ ن ت   ،وربم  ادن إلى واد   من د  ن الع ل المتع د 
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ر  والذي ي عةس الى سلو  اليل.ة، وبم  يددي إلى الع ل يرافقه نوع من التع ب للم يقة او العشي
 داخ  الحرم الج مع .
ام  ف  الج مع ن الخ فة، ف لأمر مختلل، إل يتمةن الي لب الذي ةستييع دفع اجور ال راسة 
وا د  م  ةةو  اولي ء امور اليل.ة من لوي ال خ  الميسور الذين  ،من الح ول الى مقع  دراس 
 ال  ق ن ال راسية ومتيل. ن ال راسة الأخر . ةمة هم من تغيية
إ  ال رود لان ال  لة ادد ئية فين الج مع ن الحةومية والج مع ن الخ فة ف  المج  ن 
اددارية، وا جتم اية وا تت دةة والأ  دةمية والتربوية والت  ج نت ل لا الج مع ن الحةومية، ت  
 يته  إلى شخص او ا   اشخ ص، وتسعى هذه الج مع ن تعة  إلى ا  الج مع ن الخ فة تعود مل
إلى اختي ر الع ملين فيه  من ادداريين وااض ء هيئة الت ريس بمواف  ن خ فة بحي  تتوافر فيهم 
جم  تعم  الى وضع توانين  ،إليهم ةن من القي م ب لمهم ن الت  توج ال   ء  والج ار  والتم
تحرص هذه الج مع ن الى جم   ،عة ا  دةمي   واخ تي  وتشريع ن تضمن الح  ظ الى سمعة الج م
ولذلك ت  ةةو  بعضه  خ لي    ،ضرور  التع م  ادةج ف  فين اليل.ة وادداريين وااض ء هيئة الت ريس
 من اام ل الع ل، جم  هو الح ل ف  ج معة الشرد الأوسط.
 م وجود فرود لان د لة ال ت ئج ا ائهرنوفيم  فتعل  ب لعوام  ال ي ية والسي سية، والت  
إد ئية فين الج مع ن الحةومية والج مع ن الخ فة، فربم  ةعود للك إلى ا  الج نب ال ي   
ةعةس فلة الع.  فربه وا  معظم اليل.ة تربيهم اوام  دي ية متش فهة، سواء ا  نوا ف  ج مع ن 
أيره بشة  متس ٍو لليل.ة دةومية ام خ فة، وجذلك الح ل ب ل س.ة للج نب السي س  الذي ةةو  تا
   فة، ف  ج  ال واين من الج مع ن. 
 التوصيات:
 توف  ال راسة بم  ةات   التوف  إليه ف  ضوء ال ت ئج الت  تم 
العمتت  التتى خ تتض نستت.ة الع تتل فتت  الج معتت ن وبخ فتتة الحةوميتتة متتن ختت ل ال.تترامج التواويتتة  
 .ن ن، وال  واالج معوالأنشية الري ضية وا جتم اية الت  تتم داخ  
تشجيع تيم التس ما والتع و  وا دترام والو ء للوطن، ون.ذ ال راهية والع او  وال.غض ء فين اليل.تة  
 من خ ل المح ضران التثقي ية.
إاي ء دور واضا لمج لس اليل.ة ف  الج مع ن، للإسه م ف  تحقي  ا نسج م والع  ت ن الودةتة  
 نتم ءاتهم وخل ي تهم ا جتم اية.ا ةج فية فين اليل.ة الى اخت ف ا
ةيندرلأا ن عم جلا  ف  ف يلا ل علل ةةددملا  ماوعلا.....                         ء هق لا ع عش .د.ا ،  يرشلا س .ا 
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